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Yoshio TaJαhashi・sLUUSlraled Catalo忠leo[ Spiders Deposiled in Ehime Pre[ectural Science Museum. 
TSURUSAKJ Nobuo and KOBAYASHJ Shingo 
Abstl'8Ct : Yoshio Takahashi (1901-1977) is a naturalist who lived in Matsuyama Cily， Shikoku， Japan， and 、，vrote-A 
provisiona11ist of5piders from Ehime J>refecture， Nippon" (Acta Arachno10gica， Yo1. 4， pp. 146-152) in1939. A series 
of co10md ilustrations of spiders that c.onsist of a tota1 of 231 p1ates which were mounted on mat boards and bund1ed 
il10 seven selS of binders ¥Vere foul1d among lhe∞lections re1egaled from Eh:ime PrefeClura1 Museum， Malsuyama， 
10 Ehime Prefectural Science Museum噌 Niihama，due 10 consolidation of lheれvomuseums in2α沿 Onlhe basis of 
the ilustrations and shol1 descriptions made direct1y on those figured plates， we ident泊eda tota1 of 127 species of 
spiders (Arachnida: Aral1eae) and 3 species of harveslmen (Arachl1ida: Opiliones) 10 sp巴cies.Of lhese， Ordgarills 
hobsoni (0. P.-Cambridge， 1877) (Araneidae) and Meolipa vesiculosa (Simon， 1894) (111eridiidae) are the spiders that 
¥ve陀 collectedby Yoshio Takahashi and ¥Vere reported from Japan for the first ~ime by K戸lkichiKishida in 1933 and 
Toshio Uyemura in 1939， respectively. "Micaria lakahashii Kishida" nom. nud.， ¥Vhich ¥Vas a name given by Kishida 
but ¥Vhose describtion had never been pub1ished， ¥Vas safely identified as Phrurolillu日pel1nalll$Yaginuma， 1969 
(Corinnidae)ーWepresent a ful list of those species taxonomically arranged with thcir iIustrations made by Yoshio 
丁目kahashi.A briefbiography of Mr. Yoshio Takahashi isa150 presented 
キーワード クモ自.ザトウムシ自.愛媛県.高橋幸雄氏.動物相.研究史
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A: Sllprafam. Argiopoideaコガネグモ/Fall. Pisauridae 
キシダグモ /Farn. Lycosidaeドクグモ /Fam. Oryopidae 
(sic!正しくはOxyopidaeササグモ /Fam. Agerenidae (sic! 
正しくはAgelenidae)タナグモ/Suprafam. Clubionoideaフ






B: Sllprafam. Clubionoidea フクロ グモ/FaIl1. 
Hetelopodi伽e(sic!正しくはHeteropodidae)(= Sparassdae 
(sic!正しくはSparassidae)アシダカグモ /Fam. Ctenidae 













0・Slprafam.Dipluroideaジヨウゴグモ /Fam. Atypidae 
ジグモ /Slprafam. Dysderoideaイノシシグモ /Fall1. 




































資料には愛媛県のクモの研究史において興味深い穫が 体である図譜中に「仏，yplilasp. .Lピスグモ 9月2日福
いろいろと含まれていた.それらの中で，とくに興味深い 角山林中にて捕る」と表示されているが，本種の雌と同
もの数種について紹介するなお， iG04J ， iE40Jなどの 定できる図がl枚あった (E40)それが図3Aである e 残念
記号は，アルファペットがその図が含まれているよ記7分 ながら採集年が表示されていないが，日付が9月なのでこ
冊のファイ Jレの記号を，数字は先頭から数えた順番を指 れも植村 (1939)で報告された維とは別個体のようであ
す (例:G04は，ファイルGの4枚目) る.したがって，高橋氏は少なくとも本穫を3個体 (2♀
1o')採集したと考えられる残念ながら，愛媛県ではこ
lマメイタイセキグモ(コガネグモ科)(図2/G04) れ以後に採集記録がない (鶴崎ら， 2011) 
本稜，OrdgarilS hobsoli (0. P.・臼mbridge，187η は，高
橋氏が1932年8月28日に松山市高縄山で採集し，岸田 3ナカムラハエトリグモ (ハエトリグモ科)(図3B/ 
(1933)が日本新記録として報告したクモであるこの F28) 
報告は，愛媛県のクモが登場する報文としてはイヨグモ 和名も学名のRalwhoalIakaJ/lurai Kishida (nom. nud.)も，
(イヨグモ科)を紹介した岸田 (1914)に次いで2番目の 新潟県在住のクモ研究家であった中村正雄氏に悶むと思
ものであった(鶴崎，2∞3)本越の図 (G04)には 「♀亜 われるこのクモは湯原 (1931)に も掲載されているが，
成体rOrdgarius sao$吋 11$Kishidaマメイタイセキグモ 8 岸田が名称を与えたが原記載が公表されなかった無効学





Fig. 1. Yoshio Takahasbi. s iluslralcd calalogue of spidcrs. Figurc 

































Fig. 2. An cxamplc of白gureplalcs lhal depicls Ordgarils hobsoni (Araneidae). A: Each白guredepicled wilh lead pencil and colored wilh 
walercolors on a Kenl paper of A5 size is mounled 00 m31 board of 31.3 cm loog， 23 cm widc. B: Close-up of lhe A5 KCnl paper. 
いるが，八木沼(1975)は湯原(1931)の線画からこれが






Larinioides COrnllls (Cle閃k1757)，ナカムラドクグモ [現
在イソコモリグモ Lycosaishikariana ($. $aito 1934))が
ある.属名(無効)は楽翁(中村氏は楽之掌と自称した)
の主主昧だったと推測される











いう意味のギリシャ語:Brown， 1956) + 1 CtenlS (ミナ
ミシポグモ属)Jの意味と推察されるが，12倍拡大」と
いう倍率から算出すると，体長は約11lm11で，普通穫のシ


































図3.重苦堅種のいくつか Aヒシガタヒメグモ.B. -ナカムラハエトリグモRal.lIhoanakomllrai Kishi白.(nom. nud.) (現在はデーニツツ
ハエトリ).c. "オハグロシポグモPhall!oCICI1I1Sftavidlls Kisbiぬ"(110m， nud，) D. -タカハシツヤグモMicarialakahashii Kishiぬ..(nom. 
oud，) (おそらく現在のヤパネウラシマグモ).
Fig. 3. Somc inle陀slIngspiders. A: Meolipa vesiclI!osa (SimoD 1894) (Tberidiida巴)，B: P!ex伊μoid，田 doel1ilzi(Karsch 1879) (Sallicidae) dr似m
under the name of -Rakllhoa nakamllrai Kishida叩 (nom.nud.). C: A spider whose identity uncertain depicted under tbe name of "Phall!oclenlls 























































































に，科の内部の属や稀の配事IJは分類群順の小野(編) 2. Loxosceles /"Irfescens (Dufour， 1820)イトグモ(図4BI 





図4. 誌編図諸にt~線のクモの医I. A ジグモ (D01) (ジグモ科).s イトグモ (DI2)(イトグモ斜).cヤマシログモ (G37)(ヤマシロ
グモ科).D:ユウレイグモ (CJ4).Eイエユウレイグモ (CI3).F:シモングモ (G39)(O-F:ユウレイグモ科).G:ミヤグモ (D11)(ミ
ヤグモ斜).H:センショウグモ (F44)(センショウグモ科).!:ヒラタグモ (F47)(チリグモ科).J:マネキグモ (D13).K:オウギグぞ
(E41). L・ヤマウズグモ (G20).M・カタハリウズグモ (DI5)(J司M:ウズグモ科)種名のあとの括弧内は高栃閲譜での図の整理番号
Fig. 4. A: Atyplls karschiσ>01) (Atypidae). B: Lo.λascel，白川ifescens(D 12) (Loxoscellidae)今C:Diclis slrialip田 (G3乃(Scytodidae).D: PbolClJS 
zichyi (C14) (Pholcidae)， E: PholclIS phalangioi.des (CI3). F: Spermopho/'Q senocula1a (G39)ρ-F: Pbolcidae). G噌 Ariadnala1eralis (D11) 
(Se邑estriidae). H. E，岬 jap(mica(F44) (Mimetidae). 1: UrOC1ca compoc1i!isσ47) (Oecobidae). J: Miagraml110pes orie判1alis(D13). K めl/)flOI，副
affinis (E41). L: OC1onoba varians (G20). M: OClol1oba sybo1idι(0 15)(J・M:Uloboridae). Codes in parenlheses represenl reference numbers in 





















. Scylodes Ihoracica (Latreile， 1804)ユカタヤマシログモ
(高橋， 1939) 
Pholcidaeユウレイグモ科
8. Ero japonica Bosenberg & Strand， 1906センショウグモ
(図4H1 F44) (高橋， 1939) 





















9. Uroclea cOl/lpaclilis L. Koch， 1878 ヒラタグモ (図411
4. PhoJc/ls zichyi KuIzYIlSki， 1901ユウレイグモ (図401 F47) (高橋，1939) 
C14) (高橋， 1939) [F47J♀(+顕胸部拡大)r8月158，自宅庭の壁にて捕
[C14]♀(+限域，網に静止している状態の図)r福角 る」
山1938年6月16日」
5. PhoJclls phaJangioides (Fuesslin， 1775)イエユウレイグ
モ(図4ε1C13) (高橋， 1939) 
[C13]♂(+頭胸部拡大，側面輪郭，触肢側面図，第I脚
先端拡大，鉄角)["久松校使所6月20日」
6. SpermophoJ百 senocuJala(Duges， 1836)シモングモ(図
4F 1 G39) (高橋， 1939) 
[G39]♀(+限域，実物大図)11938年8月堀江村自宅」
Segestriidae エンマグモ科





10. MiogrolllmopιY orienlalis Bosenberg & Strand， 1906 マ
ネキグモ(図4J/OI3)(高橋，1939)
[013]♀(+側面輪郭)["<採集データ未記入)J







12. Oclonoba varions (Bosenberg & Strand， Hね6)ヤマウズ






13. OClonoba sybol，des (Bosenberg & Slnmd， 19侃)カタハ
























. Anelosimlls crossipω (Bosenberg & Slr飢 d，1906)アシプ
トヒメグモ (高橋，1939).
[備考]高橋(1939)にはEnoplognothafolico!o Doenitz 
et Strandコノハヒメグモの名称で出ている 学名 ・和名
とも本種の異名.
19. Plalnickina mneon (Bosenberg & Slrand， 1906)サトヒメ
グモ (図5FIE32) 











16. Episinls afinis Bosenb釘g& Strand，出06 ヒシガタグ かけていたJ
モ (図5CI Ell) 
[EllJ ♀(+側面輪郭)rキララグモ CJuysasler 21. Oysso octomaCIIIala (B凸senberg& Strand， 1卯6)ヤホシ




シナガグモ科)のことで (新海・谷川， 2004)，高橋 (1939) 22. MeOlipa v回ic"Iosa(Simon， 1894)ヒシガタヒメグモ
でもアシナガグモ科のところにリス トされている (ただ (図5[-J:5[ I C10， 5J 1 E40) (高橋，1939) 
し，学名はC!lIysaSlerfypica阿shidaとされているいずれ [C10J t (+限域)rMeiol伊山部iClllosaE. Simonヒシ
も無効学名).網についての記述と全形図より本穫と同 ガタヒメグモ 1939年8月25日，稿角山にて捕るJ
定できた [E40J♀(+側面輪郭と眼域)r O>.yplila sp.エピスグモ
9月2日，福角山林中にて捕る」
17. C!wosiolhes slIdabid，凸・(B凸senberg& Strand，ゆ(6)ヨツ [備考}命yplila(= Ozyplila)の和名は現在オチパカニ
コブヒメグモ (図50IC23) (高橋，1939). グモ属 (カニグモ科)となっているー
LC23]♀(+側面輪郭，眼域，実物大の図)r Theridioll 
slIdabides Boesellberg el Strandジュズカケグモ，8月13日 23.C!lIysso albip田 (S.Sailo， 1935)ギボシヒメグモ (図5K
福角山林にて捕るJ 1 G27， 5L1 010) 
[備考]rジュズカケグモ」は当時の名称 [010J黒色型♀(+限域)rナリヒラグモ (未発表種)
1939年8月15日，福角山にて採取すj
18. SIemmops 1伊'pOI1iClISYaginuma， 1969スネグロオチパ [E43]♀亙成体 rNarihiraIypica Kishida ナアリヒラ








































図5.ヒメグモ科.A:;カレハヒメグモ (C25).B:ハンゲツオスナキグモ (G29).C:ヒシガタグモ (Ell).D ヨツコプヒメグモ (C23).E: 
スネグロオチパヒメグモ (E47).F:サトヒメグモ (E32).G:ムナボシヒメグモ (G42).H:ヤホシヒメグモ (G32).1・J:ヒシガタヒメグ
モ (1:CI0. J: E40). K-L:ギボシヒメグモ (K:G27) ;ギボシヒメグモ (黒色型)(L: 010). M:オオヒメグモ (CI8).N:カグヤヒメグ
モ (CI2).0:ニホンヒメグモ (C20).P:オオツリガネヒメグモ (E44).Q:ポカシミジングモ (G31).R:ヒラタヒメグモ以?(B3). S:チ
リイソウロウグモ (C17).T:アカイソウロウグモ (C2l).U:ヤリグモ (Cl(j)Vオナガグモ (C24).
Fig. 5. Therididae. A: Enoplognalha abrupla (C25). B: SleOloda cinglllola (G29). C: Episinlls affinis (EI). 0: Chl'O$iOlh副 slIdobides(C23). 
E: Slemmops nipponic悶(E47).F: Pla附icki11a"，"eo" (E32). G: Pla削ickinaslernIno削 a(G42). 14: Clysso oClomaclllala (G32). [.J: Meolipa 
V同 iCIω'$0(1: CI0. J: E40). K-L: Ch明 sOolbi戸時(K:G27)， Ch明 sOolbip酎(BlackIype) (L: 010). M: POl'oSlealoda lepidariorum (CI8). N 
Pal'aslealoda clIlicivora (CI2). 0: Paraslealoda japonica (C20)ωP: Pa，.aslealoda lablllala (E44). Q:均'ginllmenacaslralO (G31)白R:Ellly~ψi$ 













24. Parasleatoda lepidariomm (C. L.Koch， 1841)オオヒメ
グモ (図5M/C18)(高橋，1939)
[C18]♀「刀1eridiontepidariorum C. L. Kochオホヒメ
グモ (採集データ来記入)J
25. PO/ωtealoda culicivol官 (Boscnberg& Strand， 1906)カグ
ヤヒメグモ (図5NI C12) 
[C12] ♀(+限域，卵嚢 )r Theridion kompirense 
Bosesengerg el Strandコンピラヒメグモ♀ 7月4日，福角
山(自宅)林中にて」
[備考]コンピラヒメグモ[現在の学名はParasfeatoda
kompirensis (B凸senberg& Strand 1906)]と脅かれているが，
腹部の斑紋パターンから，むしろ本穫と判断した
26. Parasfeatoda japonica (Bosenberg & Strand， 1伺6)ニホ
ンヒメグモ (=ヒメグモ)(図50/C20)(高橋，1939)






. Parasteatoda al1gulithorax (Boscnberg & Strand， 1906) 
ツリガネヒメグモ (高橋，1939)





















. Argyrodes bonadea 0く紅sch，1881)シロカネイソウロウグ
モ(高橋，1939)
29. A1ID'10des kwnadai Chida & Tanikawa， 1999チリイソウ
ロウグモ (図5SI C17) (高橋，1939)






30. A1ID'1Vdes miniacells (Doleschall， 1867)アカイソウロウ





[C19]♀ f Argyrod.回 sp.イソウロウグモl種未定，8月
13日福角山林中で捕る」
31. Rhomphaea sagana (Donitz & Strand， 1906)ヤリグモ
(図5UIC16) (高橋，1939)

































c.r" (1"1 fla 
Q‘ 
図6.A::カラカラグモ (G15)(カラカラグモ科).B・G:サラグモ科.8:ヨツボシサラグモ (G34).C:ユノハマサラグモ (C3).D:コシロ
プチサラグモ (C5).E:アシナガサラグモ (C4).F:フタスジサラグモ (C9).G:ヘリジロサラグモ (Cl).H.Q:コガネグモ科.H:コガ
ネグモ (ES).1コガタコガネグモ (E10).Jトリノフンダマシ (E19).K シロオピトリノフンダマシ (E18).l:アカイロトリノフンダ
マシ (ソメワケ型)(E21). M アカイロトリノフンダマシ (E22).N:マメイタイセキグモ (G4).O トゲグモ (E48).Pシロスジショ
ウジヨ ウグモ (c22).Q:シロスジショウジョウグモ (G44)
Fig.6. A: Theridiosoma epeiroides (G15)(Theridiosomalidae). B.G: Linyphiidae. B: S/rondella qlladrimaclllo/a (G34). CηIrinyphia 
yl//lohomensis (c3). 0: Neriene mOl'ginello (C5). E: Neriene IO/lgipedelf.a (C4). F:Nerume Iimba/inello (c9). G: Ne円eneoidedicoro (C1). H-Q: 
An‘neidae. H: Al'giope amoena (回).1: Al'giope m仰向(E1O).J: Cyrraraclme bl/fo (E19). K: Cyr/arachne l1agasakiemis (Elめ.L: C)仰I'aclme
yllnohamensis (“Somewake-fonn)(E21). M: Cyr伺 l'aclmeyl/l1ohamensis (E22). N: Ordga川市hobsoni(G4). 0: Gasleracanlha 'm"'ii (E48). P:




'nleridiosomatidaeカラカラグモ科 . Nenene radlata (Walckenaer， 1842)シロプチサラグモ (高
橋，1939)
33. 'flleridiosollla epeiroides Bosenherg & Strand， 1卯6 カ





34. Srrandella quadrilllaclllara (Uyemura， 1937)ヨツポシサ
ラグモ (図6B/G34)
[G34J♀(+実物大図)f1939年8月6日福角山にて捕る」
35. 7'zlrinyphia yunohamensis (Bosenberg & Strand，ゆ06)ユ
ノハマサラグモ (図6CI∞3)(高橋， 1939) 
[C03J♀(+限域)fユノハマサラグモ (コガネグモ科)
8月27日，高縄山頂にて採取」
. Aprifrontalia mascll/a (Karsch， 1879)コサラグモ (高橋，
1939) 
36. Ner附旭川印ginella(Oi， 19回)コシロプチサラグモ (図
6D/C05) 
[C05J♂(+眼域，側面輪郭図)i Linyphia 1I00ginala (し
K∞h)サラグモ6'，8月8日，福角山にて俳翻するを採るJ
































40. Algiope all10ena L. Koch 1878コガネグモ (図6H/E08)
(高橋，1939)
[E07]♂ i Algiope all10ena (L. Koch)コガネグモ♂ 8 
月13日福角山林中にて捕る」
[四8J♀ fAlgiope allloena (L. Koch)コガネグモ♀
採集データ未記入J
[E33] 6' μrgiope all10ella (L. Kc山)コガネグモ♂
採集データ未記入」
. Algiope bmelll1icli (S∞po1i，1772)ナガコガネグモ (高橋，
1939) 
41. Algiope minula Karsch， 1879 コガタコガネグモ (図61
1 (10) (高橋，1939)




42， CYrlaraclme blifo (Bosenberg & Strand， 1叩6)トリノフ








43_ Cyrlarachne nagasaわensisStrand， 1918 シロオピ トリ
ノフンダマシ (図6K/E18)(高橋，1939)





【備考]高橋 (1939)にも学名は Cyrlarachnejasciala 
Kishidaで掲載されているが，無効学名と恩われる.
44_ Cy/'Ia/'aclme yunoharu印刷sStrand， 1918アカイロト










45. O/'dga/'ius hobsoni (0. Pickard-Cambridge， 1877)マメイ
タイセキグモ (図6NlG04) (高橋， 1939) 






46. Gosleracanlho kllhlii C. Koch， 1838 トゲグモ (図601














47.H)伊sosingasangllineo (C. Koch， 1845)シロスジショウ
ジョウグモ (図6P-Q:6P 1 C22; 6Q 1 G44) 


















50. Cyclosa alrala Bosenberg & Slrand， 1906カラスゴミグ
モ (図7C1 E13) (高橋，1939)
[E13]♀r(表示種名同じ)8月28日高縄山麓にて採集」
. Cyclosa a/'ge1lleoalba Bosenberg & Strand， 19的ギンメツ
キゴミグモ (高橋，1939)
51. Cyclosa ginnago Yaginuma， 1959ギンナガゴミグモ (図
701 E12) 






















i ~ "f τ. . 
図7.コガネグモ科.A:ゴミグモ (EI5).B:シマゴミグモ (EI7).C:カラスゴミグモ (EI3).D:ギンナガゴミグモ (EI2).E ヨツデゴミ
グモ (E16).F:ムツボシオニグモ (G24).G:;カラフ トオニグモ (G22).H:ドヨウオニグモ (E14).I:ヘリジロオニグモ (E20).J:ワキグ
ロサツマノミダマシ (E4)，K-L・ヤマシロオニグモ (K，日;L， G26). M:コグチャオニグモ (E5).N・コガネグモダマシ (E24).0:イ
シサワオニグモ(回4).P:アオオニグモ (E2).Q:ピジョオニグモ (G21).R・1サオニグモ (CI5).S・ゴマジロオニグモ (G30).T:ハ
ツリグモ (C~6).
Fig. 7. Arancidac. A: Cyclosa octorllbercllara (E15). B: Cyclosa omonaga (E17). C: Cyclosa al官印(E13).0: Cyc/asa gumaga (E12). E: Cyclcsa 
sedeclIlala (E16). F: AI官nuulayagil1l11nai (G24). G: Eriophora sachalinensis (G22). H: Neoscolla adial1la (E14). 1: Neoscona Slbpllala (E20). 
J: Neoscona melloleei (E4). K-L: Neoscol1a scylla (K， E3; L， G26). M: Neoscona pllncrigeraα:5). N: Larinia argiopifol1nis (E24). 0: Aranells 





[備考]高橋 (1939)にはCyclosasedeclIlala Karsch， 
1879ヨツデゴミグモで掲載.











[E14J♀(+腹面，限妓)1 Mela doentlzi Boesenberg el 
Strandヤマシロオニグモ(オニグモ科)，9月稲に居るを
採るj














Boesαlberg etStrand ホシコガネグモダマシ 10月宮山
にて採取.陽地に巣を張るj
. Aronels venlri.ω'SIlS (L. Koch， 1878)オニグモ (高橋，
1939) 
Strandドヨウグモ.1938年8月25日，高縄山にて採るJ 61. Aranels ishism.vai Kishida， 1920 イシサワオニグモ
{備考]高橋(1939)ではMetadoenitzi Boesenberg el (図701E34) (高橋，1939)
Strandドヨウグモで掲載 [E34J♀(+眼域)rアカオニグモ.8月28日高純山に
て採集」
・地osconanallica (L. Koch， 1875)イエオニグモ (高橋， [E35]♀幼体? (+前方から見た頭部)iカクゴシオ
1939) ニグモ.8月27日，高純山5合目付近にて採集J
56. Mωscona sllbp1llafa (Bosenberg & Strand， 1906)へリジ
ロオニグモ (図711E20) 
[E20J♀(+1浪域)r Cyrtarachne jasciala Kishidaシロオ
ピトリノフンダマシ 7月17日.高縄山麓にて採集」
57. Neoscona melOleei (Simon， 1895)ワキグロサツマノミ
ダマシ (図7J1 E04) (高橋， 1939) 





. Neoscona scyloides (Bos句 berg& Slrand， 19<あ)サツマノ
ミダマシ (高橋，1939) 
58. Neoscona scyla (Karsch， 1879)ヤマシロオニグモ (図



























dubils Doenitz et Strandヌサグモで掲載この学名は 採取山聞にて採集J(備考]オニグモの仲間だが，種
Aral1elsりlIsmodiの異名 名は確定できない
65. Mangora herbeoid，出 (B凸senberg& Strand， 1906)ゴマジ Nephilidaeジョロウグモ科
ロオニグモ (図7S/G30)





67. Mele1lcalge ylnohamensis (Bosenberg & Strand，ω06) 
66. Ac川ilascoccinels Simon， 1895 ハツリグモ (図7TI メガネドヨウグモ(図8AI邸1)(高橋， 1939)
C26) (高橋，1939) [E29J ♀(+頭部斑紋拡大図)r Mela ylnohamel1sis 




常磐木 (稚)の下に採取雑草木の株の方に網を張り，其 [E31]♀ (+実物大図)r Mefa ylnohamel1sis Boesenberg 
の上端l二葉を釣るべく綴糸をこしらえこれに枯葉が捲き et Strand ユノハマドヨウグモ (採集データ未記入)J
しをかける薬の下端が丁度，巣網の中央になるようにす [備考}タニガワドヨウグモ，ユノハマドヨウグモとも，
る彼はこの中にかくるJ かつて使用された本種の異名 高橋 (1939)ではMela






















68.L即 ca1lgemagl1isω Yaginuma， 1954 オオシロカネグ
モ(図8BI E27) (高橋， 1939) 
[E27]♀(+眼域)r Lelca1lge blal1da (L. Koch)シロガ
ネグモ (コガネグモ科)(採集データ釆記入)J




















li18.アシナガグモ科，コモリグモ科，キシダグモ科 A.G:アシナガグモ科 A・メガネドヨウグモ (E31).B オオシロカネグモ (E27).
C:コシロカネグモ (回5)D・キララシロカネグモ (E26).E:アシナガグモ (回7).F:ウロコアシナガグモ (E46).G:ヤサガタアシナガ
グモ (E39)H-K・コモリグモ科 H・ハラクロコモリグモ (A23).J:ハリゲコモリグモ (Gl1).J:キクヅキコモりグモ (A14).K:ウヅキ
コモリグモ (A18).L-N:キシダグモ科.L:イオウイロハシリグモ〈スジボケ現)(A15)， M:スジプトハシリグモ (A22).N:アズマキ
シダグモ (B2)
Fig，8.Tetragnathiぬe，Lycosiぬe，Pisauridae， A-G: Tetragnathidae. A: Mel/ellcallge yllnohamel1sis (E31). B: LellcQlIge lIagl1ifica (E27)， C咽
Lellcallge slIbb/anda (E25). 0: Lellcallge slIbgemmea (E26). E: Tetragnalha praedol1ia (E3乃 f:Tell'Ggl1a/ha sqllamala (E46)， G: Telragna/ha 
ma，'illosa (E39). H-K: Lycosidae， H: Lycosa coe!eSlis (A23)， 1: PardosQ /allra (Gll). J: PaJ'dosa pselldoanl1l1/ala (A14). K: PaJ'dosa asllな副官























〈オニグモの巣に交じつであることありj ・Pi，.afocle，.cki (Bosenberg & Slrand， 19閃)クラークコモ
リグモ (高橋， 1939)
72. Telragnalha Sql同IIIQωKarsch，1879 ウロコアシナガ
グモ (図8F1 E46) (高橋，1939) 口属名 ・種名不明の図
[E46]♀(拡大されているが無彩色の背商会形図と実 [A16]♀(+卵重要)iムネナガドクグモ (ドクグモ科)，
物大で彩色された図の2つ.図8Fは後者)i(種名 ・採集 8月24日宮山の常緑樹 (椎)の下の柴中にて採集J[備考]
データ表示なし)J ハリゲコモリグモ属 (Pa，.dosa)と恩われるが，稜名は決
定できない，
73. Telragnolha maxillosa Thorel， 1895 ヤサガタアシナ [G10]♀i(種名 ・データ表示なし)J [備考]コモリ
ガグモ (図8G/E39)(高橋， 1939) グモ科と恩われるが種名は不明




74. Lycosa coeleslis L. Koch， 1878 ハラクロコモリグモ
(図8H1 A23) (高橋，1939)





75. Pa，.dosa lall百 Karsch，1879 ハリゲコモリグモ (図創
1 Gll) (高橋， 1939)
[Gll]♀(+娘妓)i(種名 ・採集データとも朱表示)J
76. Pa，.dosa ps白Idoammlaω(B凸senberg& Strand， 1906)キ
クヅキコモリグモ (図8J1 A14) 
[A14]♀(+限域)i Lycosa pselldo仰 111aloBoesenberg el 
Strandキクヅキドクグモ 7月11日水田中にて採る水の
上をよく走るJ
77. Pa，.dosa as/，.位e，.aL. Koch， 1878 ウヅキコモリグモ
. DolomedesωIgusliv白galllsKishida， 1936スジボソハシリ
グモ (高橋，1939)
78. Dolollledes slljl，.els L. Koch， 1878 イオウイロハシリ











79. D%llledes saganus Bosenberg & Slral1d， 1906スジプト
ハシリグモ (図8M1 A22) (高橋，1939) 
[A22] ♀幼体 iDolomed，白 pallil，則前(Boese山ergel 
Slrand)スジプトハシリグモ.8月採集到たる所の山野の
草木 (開業樹)梁の上を俳佃せり」
(図8KIA18) (高橋，1939) 80. Pisallra lama B凸senberg& Slral1d， 1906 アズマキシダ






はさめりJ 83. Dictyna folicola B凸senberg& Slr.and，ω06 ヒナハグ
[備考]高橋 (1939)では，Pisalra slrandi Kishidaヤマ モ(図9D/DI7)(高橋，1939)
ジキシダモ (現在は学名 -和名とも本種の異名)で掲載 [016J ;J' (+限域)i(表示種名同 じ)1939年5月28目白
宅の窓、柑山にて採取.2E‘柑の築の上面の溝になり し所に
. Perel1e(!1is fascigera (B凸selberg& Slrand、1906)ハヤテグ 簡単な糸をはりて其の中に棲む.多数のものは雌雄共に
モ (高橋，1939) 居りしもの」
[備考]高橋(1939)，植村(1939)には7e(/噌'010- [017J♀(+限域，ミカン築上の網の図)i(表示稔名
phlhalmo foscigero (Boesenberg elSlrand)キシダグモモド 同じ)1939年5月28日自宅の蜜柑の薬に居るを捕らえる




84. Iwogllnoa insidiosa L. K∞h， 1878シモフリヤチグモ
Oxyopidae ササグモ科 (図9E/Al1)(高橋，1939) 
[All]♀(+限域， 糸流)1シモフ リイオグモ (タナグ





[A36] o' (+限域)1ネログモ (タナグモ科)フクログ
モ科?8月24自宅山にて採る.巣は赤土を取りし後の巌
に少しのi同をなせし雨i商を凌ぐところにコグサグモの如
. Anahi(ofollO Karsch， 1879 シボグモ (高橋，1939) き巣をつくる e 自分の居るところは一方の土の割目など
[備考}高橋 (1939)にはシポグモ科と して，本穫のほ であるJ[備考]ヤチグモの類であると考えられるが，類





82. Agelena silvalica Oliger， 1983クサグモ (図9B-C:9B I 












[A35J網 (モノクロ写其2枚)i(種名・データ記述なし)J 85. l10ls10 prolicolo (Bosenberg & Slrand， 1906)イタチグ
[G14]幼体 I(種名未記載)8月10日宅山の土の崖に モ (図9FI A03) (高橋，1939)
てとる棚状の小さき網をはるコグサグモの如く上部 [A01] ♀(+限域 )1 Italsila dorsilin倒的(Doenilzel 
に捨てあみなしJ ~u~ イタチグモ.8月24日宅山常緑樹の下の落葉中に
[備考1コグサグモ (正しくはコクサグモ)と密かれ て取る」
ているが， これらの図はDHItからクサグモと判断される [A03] ♀(+眼竣 )110(si10 dorsilineolα(Docnitz el 
Slrand)イタチグモ(フクログモ科)8月20日小豆畑にて






図9.ササグモ科~エピグモ科.A:ササグモ (A33)(ササグモ糾).s.-C: :タナグモ科.B:クサグモt(AI2). C:クサグモ平 (AI3).D:ヒ
ナハグモ (017)(ハグモ桝).E:シモフリヤチグモ (All)(ガケジグモ科).F:イタチグモ (A3)(ウエムラグモ科).G-H:ツチフクログ
モ科.G:アシナガコマチグモ (F45).H:カパキコマチグモ (F46).[-M:フクログモ科・ 1:ヤマトフクログモ (GI7).J・ヤハズフクログ
モ (A7).K オピジガバチグモ (A8).L イナズマウラシマグモ (B11).M: ヤパネウラシマグモ (~ "タカハシツヤグモ")(A2). N・0
アシダカグモ科.N:コアシダカグモ (B7).0:カマスグモ (B4).P-Rエピグモ科 P:シャコグモ (A28).Q:コガネエピグモ (A26).R 
キハダエピグモ (n7)
Fig. 9. Oxyopidae 10 Philodromidae. A: Oxyopidae; Oxyopes serlattι(A~り B-C:Agel叩idae: B: Agelello sil，.alico (AI2). C: Agelella sill'atica 
(A13). 0: Diclynidae. 0: DictYllafoliicola (D17). Amaurobiidae: E: Iwogllllloa insidiosa (AlI). Liocranidae: F， Ilalsilla pralicola (A3). 
Milurgidae: G: Cheiracanlhilllll elllillha (F45). 1-1: CheiracanlhillllljaponiclIlI (F46)トM:Clubionidae・1:ClllbionajapOl1ica (G17). J:Clllbiona 
j附附da(AηK: CaSlialleira shax附 1ensis(A8). L: PIi川刊Iil11lsclarip酎(811).M: Phrurolith附 penna/.川(=九Hic"riatakahashii K回hida"， 
nom. nud.) (A2). N-O: Sparassidae: N: SinQPQdafol'cipala (8η0: ThelC'licopis sellera (84). P-R: Philodromidae: P:ηbellllsjoPQniclIs (A28). Q: 
Philod刷 nuSOw即 111$(A26). R: Philodi坤 m川 spnu加川(D乃
-21 -
高僑幸雄氏のクモ図諮
Mi turgi d!aeツチフクログモ科 . Drassodes nox Donitz & Strand， 1906 クロワシグモ (高
橋，1939)
86. ChewOCOl1lhlllm eullllho Bosenberg & Slrand， 1906 ア
シナガコマチグモ (図9G/F45) ・Gnophosokompi1即日iSBosenberg & Slrand， 1906 メキリ




























88. CllIbiona japonica L. Koch， 1878 ヤマトフクログモ
(図91IG17) (高橋，1939) 
[G17]♂f(種名朱記入)6月23日高縄山にて採集J
89. CllIbionojllclIndo (Karsch， 1879)ヤハズフクログモ (図
9J 1 A07) (高橋，1939).































[A08]幼体 fCastaneira (sic!) sp.ジガバチグモのi種
幼， 8月23日，福角山林にて捕る」
[備考]本種に特徴的な腹部に青色を帝ぴた白色の検












93. Heleropoda venalona (Linnaeus， 1767)アシダカグモ(高
口稜不明の図 橋，1939)
[A06J♀(+眼域)r Caslaneira sp.ジガバチグモ8月 [B08J卵嚢を保持する♀ (写真).r (種名表示・採集ヂー
20日，小豆畑にて採取J. [備考}細長い背甲の形状から， タなし)J
ジァゲパチグモ属 CaSlianei1ロの1緩と思われるが稜は確定
できない(加村隆英氏のご教示による). 94. Sinopoda jorcipala (Karsch， 1881)コアシダカグモ(図
9N I 807) 
91. Phmro!ilhls c/aripes (Donitz & Strand， 1906)イナズマ [807J♀(+限域)r(積名表示なし)9月98富山の雨
ウラシマグモ (図9L1811) (高橋，1939). のかからぬ土の崖下にてとるJ
[811J♀(+限域)r Drasodes (sic!) sp.ワシグモのl穫.
6月23日高縄山頂上にて取る 小さき赤蛾の集れる付近 95. Thelclicopis se阿川(L.Koch， 1875)カマスグモ(図90
に俳佃せるものにして一見赤蟻に似る (落葉の中)J I B04) (高橋， 1939) 
[804J早(+限域，営巣の図)r(表示種名同じ)6月20
92. PhrurolilhlS pennafus Yaginwna， 1967ヤパネウラシマ 日宮山後山にて採取，メダケの葉を重ねて綴り合せてい
グモ(図9M1A2) る中に白き糸にて巣をつくりかくれいたりj
[A02J ♀r Micariya (sic!正しくはMicaria)lakahashii 
Kisllidaタカハシツヤグモ(生態などの記述は前述参 内lilodromidaeエピグモ科
照)J
[備考]高橋 (1939)には rMicaria fakahashi (sic!) 96.刀bellsjaponicls E血nik.，1999シャコグモ (図9PI 
Kishida 朱発表タカハシツヤグモJとして出ている.タ A28) (高橋， 1939) 
カハシツヤグモをヤパネウラシマグモと判断した理由に [A28]♀(+阪域)rηbellS lenetrus (L. Koch)シャコグ
ついては前述した モ.7月4日福角山笹の中にて採る」
-刀.achelasjaponi.叩 sBosenberg & Strand， 1906 ネコグモ ・ηbell/Soblonglis (Walkenaer， 1802)スジシャコグモ (高
(高橋.1939) 橋.1939)
Gnapnosidaeワシグモ科 97. Philodromlls allreolls (Clerck， 1758)コガネエピグモ
(図9QI A26) 
口属 ・穏不明♀幼体(本科の同定とそれらの根拠はいず [A26J♀「コガネエピグモ (カニグモ科)8月27日高
れも加村隆英氏のご教示による) 縄山にて採取」
[809J♀(成体か幼体か不明)rクロナツメクモ (ワ [A27J♀ 「コブfネエピグモ (カニグモ科)キイロエピ
シグモ科)8月17日高縄山にて採集J[備考]ワシグモ グモ?8月24自宅山にて草の紫面にて捕る」
科のl種とまでしか同定できない」
[812J♀(+限域)r Drossodes sp.ワシグモのl種7月5 . Philodrol，川町 olriCOl/IlSL. Koch， 1878 キンイロエピグ
日庭にある木絡の底に居たJ[備考]全体の色あいと後 モ (高橋，1939)
中眼が大きいことから，Drassylusヨリ メケムリグモ属か
η官chyzelolesタイリクケムリグモ属のいずれかのl種と考 98. PhilodromllS spil1i的rsisSimon， 1895 キハダエピグモ
えられる (図9RI∞7)(高橋， 1939) 
















図10.カニグモ科 (A-J)とハエトリグモ科(J-!R)ーA・ワカパグモ (A32).s:トラフカニグモ (A25).c:ヤミイロカニグモ (02).0:ニッ
ポンオチパカニグモ (F34).E:フノジグモ (A29).F:コハナグモ (D4).G:ハナグモ (05).H:ガザミグモ (A31).J:アズチグモ (03).
1・K:アリグモ (J.Fl9; K， Fl8). Lヤサアリグモ (F16).M ネコハエトリ (F37).N アオオピハエトリ (F40).O イソハエトリ (Fl3).
Pタカノハエトリ (G33).Q マガネアサヒハエトリ (F8).Rキアシハエトリ (F4)
Fig. 10ηlQmisidae (A-乃andSalticidae (J-R). A: Oxylale sl/'ialψes (A32). s: Tma/'us pige/' (A25). C: Xyslicus croceus (02). 0: Ozyptila 
，咋Jpomcaσ34).E:伽!aemaglobosum (A29)ーF:D回easubdolaゅの G:Ebrechtel/a Iricuspidala (05). H: P;slius undulalllS (A31). 1: Thom;sus 
lab ψctls (O~り• J-K: My/'marac/mejaponica (1， Fl欧9吹;K， Fl助8め).Lじ:My戸VI附'r円円.η吹明j広m削R"附arac/t附n柑1憎e問e剖rmr応che陪lisισ刷l均6め).M枇:c.白01'門!ヲ吻d岬。ωh初2叩削刷o肘仰"附1/.川，柑'$1'a仰n川1的伽h初f叩o申'g/'，酬 m刷 0σ3幻7).N除: 








99.α~ylale Slrialipes L. Koch， 1878 ワカ/{グモ (図10AI













[備考]高橋(1939)でも rPislilJS IruncalllS (Palas)タ
ンパグモJとして出ているが学名は誤同定タンパグモ
はかつて使用された本経の異名.







10C 1 002) (高橋，1939) ・砂'SliCIS川slI/icolaB凸senberg& Strand， 1906アズマカニ
[D02]♀(+眼域)r砂'$liclISephippiallls Simonヤミイ グモ (高橋，1939)
ロカニグモ.8月27日高縄山に採取」
102.0z)伊lilanipponica Ono， 1985 ニッポンオチパカニ
グモ (図10DIF34) 





103. Synae/llo globoslImσabricius， 1775)フノジグモ (図
10EI A29) (高橋，1939)









105. Ebrechlello Iricllspidala (Fabricius， 1775)ハナグモ (図
10G/D05) (高橋，1939) 




108. Myrl1aracll1e japonica (Karsch， 1879)アリグモ(図



















lO. ConvhOlllS xanthogrommo (Latre:ile， 1819)ネコハエト
1) (図10M1 F37) 




[F37)♀ i Sillx (sic!) sp. (採集データ記載なし)J 
[F38] O' i Sili;、(sic!)sp. (採集データ記載なし)J 
[備考]S1l11Xや511仰はS，I1'C/lS (ナミハ.Lトリグモ属)
の誤記と恩われる.
. Ponco/'i/ls c/'ass伊es(Karsch， 1881)アシプトハエトリ(高
橋.1939)
111. Sile/' Cl抑制$Simon， 1邸8 アオオピハエトリ(図
10N I F40) 
[F40]♀ i Sillx (sic!) sp. 6月26日福角山にて取る」
[F41]♀(+限域)rクスミハエトリグモ(ハエトリグ
モ科).8月20日， 小豆畑にて採集」
. Pselldici/lS Vll~フes(Grube， 1861)イナズマハエトリ (高橋，
1939) 
112. Hakka himeshimef/sis (D凸nilZ& Slrand， 1鈎6)イソハエ
トリ(図100/Fl3)






113. Heliopha/ll/ssavimaxil/is Bosenberg & Slrand， 1906タ
カノハエトリ (図lOP/G33)愛媛県新記録









114. Phi/lel/a arenicolor (Grube， 1861)マガネアサヒハエ
トリ (図10QI F08) (高橋，1939)
[F08] ♀ (+限域)r Jollls difficilis B凸senbergel Slrand 
マガネアサヒハエトリ.1939年5月28日宮山にてカクレ
ミノの楽の聞に居るを捕らえる」
[Fω]♀(+限域)r JOI/lS difficili$ Bosenberg el Strandマ
ヵ・ネアサヒハエ トリ 9月5日福f!J山林にて捕る」
115. Phif/lel/a向(/lrcilurea(Bosenberg & Strand， 19凶)キア
シハエトリ (図lOR/F4)(高橋，1939)
[F04) O' (+限域)r Hoso/'ius CI1IC拘 Doen山 etStrand 
ジウノジハエトリ♂ 8月20日小豆の畑にて採取」
[F31] ♀(+眼域)r TelolllOlllO bifllrcrlll1ea Boesenberg 
et Slrand キヤシハエ トリ グモ ♀.7月4日福角山地にて
採る」
[備考1HasarulS c/'llcifer Ooenitz et Strand，ジウ (=ジュ
ウ)ノジ‘ハエトリ，ともに本経の古い異名 TelolllOf/ia属
はPhinlel/o属の異名.
116. Phi/1lella ve/'sicolor (C. L.Koch， 1846)メスジロハエ
トリ (図llA・B:llA/F01; llB/F12) (高橋， 1939) 
[F01]♂r Aelu/'illlls dimO/phlls Doenitz el Strand クロ
スジハエトリグモ 8月17日，自分の机上にて採るJ






117. PI，臥l'ippOid，回 an/1l1lipedis(S. Saito， 1939)マダラスジノ、
エトリ (図11CI F39) 
[F39]♂ r Sillx (sic!) sp. (採集データ未記入)J
118. Plexippoides doenifzi (Karsch， 1879)デーニッツハエ
トリ (図110I F28) (高橋，1939)
[FIO] 幼体 (+限域 )r JOI/l$ 1/1l1/1ill$ Boesenberg et 
Strandアサヒハエトリグモ (ハエトリグモ科)幼.8月初
日小豆を作した畑で採取」
[Fll] ♀ (+眼域)i JOlllS 1l1lll1illS Bosenberg et Strand 
アサヒハエ トリ グモ (ハエトリグモ科)(採集データ記
入なし)J



















図1.ハエトリグモ科(続き).A・s:メスジロハエトリ (A.Fl; s， F12). C:マダラスジハエトリ (F39).0:デーニッツハエトリ (F28).
E:チャスジハエトリ (F2.6).F:シラヒゲハエトリ (08).O-H:ヨダンハエトリ (0:F15;:I'， F32). 1:オスクロハエトリ (F7).J:ヤハズ
ハエトリ(ClI).K:カラスハエトリ (F30).L:ウデプトハエトリ (F2).M・マミジロハエト 1)(F43). N・オオクマアメイロハエトリ
(09).0， Sibianor sp.σ42) 
Fig. 1. Sallicidae (conrinue<l). A-B: Phinrel/a四 l'-ticnJm・(A，Fl; B， Fl2)とPI，且抑mid4目。nmd.ケ)i!dicσ39}.0: PI，出 ipl'nide_tnnenitziσ28弘E:
PI由 'ppllSpの，1.1I1/i(F26). F:Menemeru$ flllvlIs (08). O-H: Malpi$sa plllla (0: Fi5; F， F32). 1:Mendoza canC$lrini (F乃 J:Mendoza elol7g祖師
(Cll). K: Rhene alralaσ30). L: Harmochirus inSllanlSσ2). M: Evarcha albariaσ43). N:高シ'l1agelide，ふannae(09)ー0:Sibianor spσ42) 
ロo.Menemems /II/I'IS (L. Kωh， 1878)シラヒゲハエトリ [Fl5J♀(+眼蛾，腹部阪商)r Menemerus plllla (Karsch) 
(図llFI D8) (高橋，1939) ヨダンハエトリグモ.8月8日福角山にて採る」
[08J♀r Menemerll$ bracl，リ'gnal1lS刊 0陀1和名未定.8 [F32J幼体 (+腹部末端拡大)rSillx (sic!) sp. 9月5日福
月中旬自宅の墜にて採る」 角山林中にて採る小さき蜘妹なり 」
[備考]Menemerus bracliザF悶fω(Thorell，1877)は和名
アゴプトハエトリで，学名 .和名とも本主稜重のシノ二ム高 12勾2.Mendoza cωα仰neslr川F附n川J川i(刷Nu叩n川niin Ca飢neωst加r口m汀ini& Pav刊es釘1，
橋 (α19幻39め)にはシラヒゲハエトリは rMe制ne，仰'1川1附e臼，川./川，
B凸ωsen日lber尽g&Sl岡悶剛E口凶1刈d，1凶90侃6 ハエトリグモ」という名称で [F06J o' (+限域)r fcillS magisler Karsch o'， クロハネ
掲載されている こーちらの学名も本畿のシノニム グモ (オスグロハネグモ).1936年11月稲田にて採る 苗ー
代の時より稲の楽に棲む」
121. Matpissa plllla (Karsch， 1879)ヨダンハエトリ (図 [F07J♀(+眼域)r Icius magis的 Karschクロノ叶、グモ







123_ Mendoza elongala (Karsch， 1879)ヤハズハエトリ (図
1lJ/C11) (高橋，1939)







124. Rhene afraω(Karsch， 1881)カラスハエトリ (図llKI
F30) (高橋，1939)




125. HarmQchirus insufallS (Kishida， 1914)ウデブ トハエ
トリ(図llLlF02)(高橋，1939)




126_ Evarcho oJborio (L. Koch， 1878)マミジロハエトリ
(図11MI F43) (高橋，1939)
[F03J♀ r(表示種名向じ)10月上旬富山にて採るJ











127_ Synage1ides annae Bohdanowitz， 1979 オオクマアメ
イロハエトリ (図llN/Oω)












る.愛-媛県からは NeonlIinl1l1S Zabka， 1985コガタネオン
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図12.ザトウムシ日 A，オオナガザトウムシ(瀬戸内沿岸型)(BIO). B，ヒコナミザトウムシ (B6).C，ニホンアカザトウムシ(B5)
















Subfamily Leiobuninae 8anks， 1893 
スベザトウムシ亜科



















Suborder Lanialores Thorel， 1876 アカザトウムシ亜日
Family Epedanidae カマアカザトウムシ科















































Fig. 13. Yoshio Takahasbi in froll of a huge old lrce of Melia 
azedarach (Mcliaceae) near his home io Nakasuji， fukuzumi.cho， 
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